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Van Gogh
Yirminci asrın 
resim san’atına 
yalnız Fransada 
değil, bütün dün 
yada en çok tesir 
eden birinci de-
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duklarım, en kuv 
vetli bir şekilde, 
renklerle ifade 
etmeği isterdi: 
»Yeşil ve kırmızı 
i l e  insanlığın
recede bir sanatkâr Cézanne ise, 
ikinci derecede, fakat daha de­
vamlı tesir yapan da Von Gogh'- 
dur. Bugün doğumunun yüzüncü 
yılını idrâk ettiğimiz Van Gogh, 
kısa süren hayatını yalnızlık, an­
layışsızlık, büyük bir sefalet ve 
ıztırapla geçirmişti.
30 Mart 1853 de Hollandada doğ 
muştu. Bir köy papazının en bü­
yük oğlu idi. Evvelâ din adamı 
olmuş maden amelelerini irşad 
yolunda büyük bir imanla çalış­
mıştı. Onlara vaaz ve nasihatler­
de bulunmak için karanlık kuyu­
larda yaşamıştı. Bir aralık bir tab 
lo tüccarının yanında memur ol­
muş ve nihayet 1880 de kendisini 
tamamüe resim san'atine vererek 
aynı imanla ve çılgınca bir aşkla 
çalışmıştır.
Madencilerin, fabrikaya giden 
çocukların, dokumacıların desen­
leri ve Millett’en kopyeleri, san'a- 
te ilk adımıdır. Bu resimlerde, 
nasıl bir iman ve vecd içinde ça­
lıştığı. tabiati çok ince bir duygu 
ve taşkın bir mizaçla gördüğü da­
ha ilk günlerde belli oluyordu. 
Kendisinden dört yaş daha küçük 
olan kardeşi Théo'nun maddî ve 
manevî yardımı ile kendini yetiş­
tirmiştir. Kardeşi, tablo ticareti 
yapan Gaupil’in bir memuru idi, 
ağabeyisini çok sever ve onun sa­
nat istidadına inanırdı. Böyle şef­
katli ve anlayışlı bir kardeş olma­
saydı. belki de bugün insanlık ta­
rihi bir Van Gogh’dan mahrum o- 
lacaktı.
Van Goghtün hocası daha ziyade 
tabiat ve müzeler olmuştur. Yal­
nız bir kaç ay. 1885 de Anvers A- 
kademisinde bulunmuştur. 1886 
da Parise gelmiş, bir kaç hafta 
Corman’un atölyesinde çalışmış, 
orada Loulouse - Lautree ile ta­
nışmıştır. Ondan sonra kendi yo­
lunda yalnız başına devam etmiş­
tir.
Bu arada Gouguin ve Emile Ber 
nard ile de arkadaş olmuştu.
1888 de Arles’de yerleşti Gou­
guin de oraya gelmişti. Cenup 
ışığının tesirile, daha aydınlık 
renklere doğru gidiyordu. Birbi­
rine zıt tabiatte olan Van Gogh 
ile Gouguin arasında münakaşalar 
eksik olmazdı. Bir gün eline ge­
çirdiği ustura ile Gouguine hü­
cum etmiş, onu kaçırdıktan son­
ra da kendi kulağını kesmişti. 
Bu kesik kulağı sevgilisine hedi­
ye olarak gönderdiği söylenir. 
1889 Kasım ve Şubat ayları içinde 
yaptığı bilinen, kulağı beyaz bir 
bez ile sarılı, ağzında piposu, kır 
mızı bir fon üzerinde yeşil palto­
su ve kalpaklı bir portresi, karan 
lık gölgelerden sıyrılmış bir Ramb 
rand portresi gibidir.
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Otuz yedi yaşında ölen bu renk 
dehâsının sanat hayatı, on sene­
yi geçmez. Hattâ, daha ziyade 
1885 den sonra başlamış, fakat 
her yıl 150 ile 200 tablo meydana 
getirerek, bu beş yıl gibi kısa bir 
zamanda, uzun ömürlü bir ressa­
ma nâsib olmıyacak kadar çok ve 
güzel, yalnız güzel değil, sanata 
yeni ufuklar açan eserler bırak­
mıştır.
1882 de, sarhoş ve hâmile olan 
bir fâhişe ile tanışarak, onu ken­
disine model ve arkadaş olarak ka 
bul etmişti, tik yağlı boya tablo­
sunu bu zamanda yapmıştır. Çok 
renkli ve kaim boya tabakalarile 
çalışıyordu.
Cézanne, Msmet’den bahseder­
ken. »Bir gözden başka bir şey 
değil, fakat ne göz!» demişti. Bu­
na nazire olarak Van Gogh için de 
»Bir ruhtan başka bir şey değil, 
fakat ne ruh!» diyorlar.
Empresyonizm, gözün intibaları 
nı tesbit ediyordu. Van Gogh'un 
eserlerinde ise duyguların tezahü­
rü görülür. Tabiat karşısında duy
korkunç ihtirasını ifade etmeği 
aradım» diyordu. Sarı rengi daha 
çok severdi. Onun için bu renk, 
aşkın timsali idi. Renklerin kendi 
başlarına da bir şey ifade edebi­
leceğini söylerdi. Zaten bütün e- 
serlerinden anlaşılan mâna da bu 
nu gösterir. Renkten istediği, duy 
gularına hizmet etmesidir. Bu dü­
şünce ekspresyonizmin başlangıcı­
nı işaret etmektedir. Van Gogh’- 
un tesirile bu telâkkiyi ele alan 
yirminci asrın başındaki gençler, 
renk ve şekilde aşırı bir déformas 
yona vararak, ekspresyonizm ve 
Fovizmi ortaya çıkardılar.
Cézanne ve Ronoire, empresyo­
nizmin bulanık haline karşı mi­
marî ve inşaî kıymetleri koymuş­
lardı. Bu. empresyonizme teknik 
bakımından bir muhalefetti. 
Van Gogh'un getirdiği yenilik, 
daha ziyade estetik düşünceler­
dir.
Van Gogh pek çok şeyler bili­
yordu. Fakat dehasının farkında 
değildi. Aşağılık duygusunun te­
sirile, kendisine itimadı yoktu. 
Bu yüzden, başaramadığını zan­
nederek, en kısa yoldan öbür dün 
yaya göç etmeği istemişti.
Kulağını kestiği tarihten biraz 
sonra, Aralık ayında müthiş bir 
asabi buhran neticesinde hasta- 
haneye yatırılmıştır. Çalışmaları­
na hastahanede de devam etmiş, 
hiç bir zaman resim yapmaktan 
vazgeçmemiştir. 1890 da Parise 
gelerek Anvers - Sur - Aise'de 
yerleşmişti. Bir aralık ümitsizliğe 
kapılarak 27 Temmuzda, göğsüne 
bir kurşun sıkmış, iki gün sonra 
da ölmüştür. Son sözü: «Sefalet 
hiç bir zaman tükenmiyecektir.» 
olmuştu.
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